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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsi keluarga dalam
pencegahan kehamilan pada remaja di kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini
adalah descriptive korelatif. Populasinya adalah seluruh keluarga yang memiliki
anak remaja usia 13-19 tahun yang belum menikah di gampong Tibang
Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel pada
penelitian ini total sampling sebanyak 129 responden. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan mengumpulkan data primer yaitu kuesioner. Metode analisis
dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences). Hasil penelitian didapatkan dari 129 responden, sebanyak 70,5%
fungsi keluarga dalam pencegahan kehamilan remaja dalam keadaan
sehat/berfungsi dengan baik dan berada pada kategori baik. Hasil olah data
penelitian nilai p-value fungsi pemecahan masalah dalam pencegahan kehamilan
remaja (0,696) >Î± (0,05), komunikasi (0,001) >Î± (0,05), peran (0,000) >Î± (0,05),
Respon Afektif (0,134)
